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Od Redakcji
Bieøπcy numer „Kontekstów Spo≥ecznych” zawiera artyku≥y naukowe, esej recenzyjny oraz sprawozdania
z konferencji. W pierwszej czÍúci publikujemy artyku≥y, których wstÍpne wersje zosta≥y zaprezentowane jako
referaty na konferencji naukowej pt. Wolny rynek - gospodarka, prawo, spo≥eczeÒstwo. Odby≥a siÍ ona w dniach
18-19 kwietnia 2013 w Lublinie. Redakcja sk≥ada serdeczne podziÍkowania za wspó≥pracÍ organizatorom
konferencji, reprezentowanym przez Szymona Dziubickiego.
Wszyscy autorzy pierwszego bloku tematycznego, mniej lub bardziej bezpoúrednio, nawiπzujπ do idei
austriackiej szko≥y ekonomicznej. W≥odzimierz Gog≥oza analizuje wk≥ad Charlesa G. Kocha do myúli organiza-
torskiej. Norbert Slenzok charakteryzuje metodologiczne podejúcie do nauki Ludwiga von Misesa. Marcin
Chmielowski poddaje refleksji agoryzm i anarchokonserwatyzm - dwie koncepcje wpisujπce siÍ w jeden z
nurtów libertarianizmu. Natomiast Teresa Kondrakiewicz analizuje skutki administracyjnej ingerencji na
rynku cukru w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzglÍdnieniem Polski.
Drugi blok artyku≥ów poúwiÍcony jest dzia≥aniu wybranych instytucji. Ewelina Pyzik poddaje refleksji
dwa modele implementacji polityki równoúci p≥ci - polski i szwedzki. Aneta Kierczewska analizuje specy-
ficznπ grupÍ dyspozycyjnπ, jakπ sπ s≥uøby porzπdkowe pielgrzymki. Sebastian Madej zwraca zaú uwagÍ na
ewolucjÍ koncepcji uniwersytetu, od instytucji podejmujπcej zadania czysto naukowe po koncepcjÍ uczelni
komercjalizujπcej wyniki badaÒ naukowych.
DziÍkujemy wszystkim osobom, które podjÍ≥y siÍ oceny tekstów zg≥oszonych do niniejszego numeru.
Lista recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wszystkich czytelników
zachÍcamy do lektury „Kontekstów Spo≥ecznych” oraz do zg≥aszania propozycji publikacji.
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